



















une méthode  quantitative  pour  l'identification  des  cadavres,  qui  a  été  postérieurement  considérée  comme  un  grand  apport  à  la
médecine légale du XIXe siècle. Pierre­Marie Dumoutier, membre éminent de la Société de phrénologie de Paris, a aussi analysé le




la médecine  légale  et  la  phrénologie  concernant  la  criminalité,  le  système  pénal  et  les  prisons  ;  enfin  les  tensions  et  les  échanges
inégaux entre la médecine légale et la phrénologie en termes de personnes, données, objets, espaces et pratiques.
This  paper  deals with  the  judicial  identification  of  corpses  in  nineteenth­century  France.  The  case  of  the widow Houet  (1833)  is
particularly interesting for this purpose because two contrasting techniques of identification were employed: forensic medicine and
phrenology. Mateu Orfila, dean of the Paris Faculty of Medicine, had recently developed a quantitative method for the identification






























del público y provocó un  fuerte debate en  la prensa. En  la exhumación del cadáver participó Pierre­Marie­Alexandre
Dumoutier, que era ayudante de anatomía en la facultad de medicina y también uno de los más activos miembros de la
sociedad  frenológica de París,  creada  tan solo dos años atrás. Los  frenólogos como Dumoutier pensaban que podían
conocer rasgos psicológicos de una persona mediante  la  inspección de  la  forma del cráneo3. Aplicando estas  ideas al
esqueleto hallado en 1833, Dumoutier sorprendió a todos los presentes cuando, tras tomar el cráneo entre sus manos,




administración  de  justicia,  en  el  terreno  particular  de  la  identificación  de  cadáveres.  Como  han mostrado muchos










cuantitativas  y otros  rasgos  invisibles para personas no  formadas  en  estos procedimientos. En el  caso del  esqueleto
encontrado en  1833, debido a  la  ausencia de  rasgos que permitieran un  reconocimiento por  familiares  y  amigos,  las





realidad,  como  se  verá,  las nuevas  técnicas  estaban  rodeadas de  incertidumbres  y  los peritos no pudieron  contestar
muchas de las cuestiones planteadas por los jueces. En la prensa, las técnicas de la nueva medicina legal compartieron
protagonismo con la inspección craneoscópica propia de la frenología, una actividad que vivió sus años de esplendor
durante  los  años  treinta  del  siglo  XIX  en  Francia.  El  análisis  de  la  controversia  permitirá  conocer  los  diferentes
presupuestos respecto a las relaciones de la ciencia y la justicia, más evidentes en el caso de la frenología, pero menos
























(1798­1870),  una  de  los  personajes  clave  para  los  partidarios  de  la  antigua  dinastía  borbónica  que  se  encontraba
recluida  en  la  fortaleza  de  Blaye.  En  los meses  siguientes, Orfila  gestionó  con  dureza  las  revueltas  estudiantiles  de
inspiración republicana que se produjeron en el curso académico entre 1833 y 18347.
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una  red  de  contactos  en  los  salones  y  en  sus  cursos  privados  de  química  que  le  permitieron  obtener  los  apoyos
suficientes para ganar en  1819 una disputada cátedra de medicina  legal  en  la Facultad de Medicina de París. En  la














de París. El proyecto se  inició con una  investigación sobre  la detección de venenos en cadáveres  inhumados durante
largo tiempo que presentaron conjuntamente en mayo de 1827 en una sesión de la Academia de Medicina9. Tres años
después,  Orfila  leyó  una  memoria  más  amplia  que  reunía  sus  investigaciones  divididas  en  tres  secciones:  los
procedimientos  para  realizar  sin  peligro  las  exhumaciones,  los  cambios  físicos  experimentados por  los  cadáveres  en
diversos medios y,  finalmente,  las aplicaciones de estos conocimientos a  la medicina  legal. Consideraba que el  tema
apenas había sido investigado anteriormente con rigor, a pesar de que era “aussi nécessaire au médecin expert, que les
leçons cliniques le sont à celui qui veut pratiquer la médecine”. Por ejemplo, en casos de infanticidio, con la ayuda de los




cadáveres  inhumados  durante  largo  tiempo.  También  estudiaron  las  transformaciones  cadavéricas  en  personas
ahogadas  que  habían  permanecido  sumergidas  en  diversas  circunstancias.  Su  interés  estaba  centrado  en  las
transformaciones  sufridas  por  los  cuerpos,  pero  también  incluyeron  detalles  sobre  otros  aspectos  relevantes,  por
ejemplo, el desarrollo de la fauna de insectos en los cadáveres, lo que ha hecho que se les considere como pioneros de la
moderna  entomología  forense.  Una  serie  de  observaciones  procedían  de  autopsias  realizadas  sobre  cadáveres
inhumados en el cementerio de Bicêtre. Otros datos procedían de  individuos depositados en  la morgue de París que
habían sido encontrados ahogados en el Sena o en el canal de San Martin. Esta institución había sido creada en 1804
para  sistematizar  la  identificación  sistemática  de  cadáveres  y  se  convirtió  en  uno  de  los  principales  lugares  de
realización de  autopsias  judiciales,  sobre  todo después de  que  en  1830  asumiera  su dirección Adolphe Devergie,  un
antiguo estudiante de Orfila que escribió muchos trabajos de medicina legal. Pocos años antes de ser nombrado director,
Devergie había obtenido alrededor 1826 la autorización del prefecto de policía para realizar autopsias en la Morgue con
el objetivo,  entre otras  cuestiones, de  estudiar  el proceso de putrefacción en el  agua y poder así datar  la  fecha de  la
muerte de  los cadáveres encontrados en el río, un tema muy semejante a  los  investigados por esos mismos años por
Orfila y Lesueur. De este modo, las investigaciones de estos autores se convirtieron en pioneras en un proceso de larga










los métodos  de  identificación  de  cadáveres,  otorgando  un mayor  peso  a  los  informes  periciales  frente  al  tradicional
reconocimiento público de familiares y conocidos11.
Además de las observaciones procedentes de autopsias de cadáveres y ahogados, Orfila y Lesueur realizaron pequeños
experimentos propios en  los que  imitaban  las situaciones estudiadas, pero con  la posibilidad de  introducir variables
nuevas y efectos más controlados. Por ejemplo, el 15 de abril de 1830, Orfila y Lesueur enterraron cuatro fragmentos de
carne muscular  procedente  de  la  pierna  de  un  cadáver.  Emplearon  tierras  de  diferente  naturaleza  (una  de  ellas  del
cementerio de Bicêtre) con el propósito de estudiar comparadamente los diversos procesos de putrefacción. A mediados
de marzo de 1830, colocaron el cadáver de dos niños, fallecidos pocos días después de nacer, en un gran recipiente con





La  parte  final  del  Traité  des  exhumations  juridiques  estaba  dedicada  a  la  aplicación  de  estos  conocimientos  a
problemas de medicina legal: casos de infanticidio, envenenamiento y heridas. También incluía un capítulo dedicado a













El  hallazgo  del  esqueleto  supuestamente  perteneciente  a  la  viuda  Houet  era  una  oportunidad  excepcional  para
demostrar la eficacia de las investigaciones desarrolladas por Orfila y Lesueur durante los años anteriores. No quedaban







de  las  exhumaciones  jurídicas.  El  reto  era  todavía mayor  debido  a  la  gran  variedad  de  cuestiones  planteadas  a  los
peritos por el  juez  instructor, Jules­Evariste­Joseph Cardon de Montigny (1804­1862), un abogado cercano al nuevo










examinaron  las  suturas del  cráneo,  los  cabellos blancos y el  estado de  los dientes y de  las vértebras. En su  informe,
señalaron que sus observaciones “daban un gran peso” a la posibilidad de que el esqueleto perteneciera a una mujer de
entre  60  y  70  años,  aunque  sin  hacer  esta  “opinión”  completamente  definitiva15.  Creían  que  podían  ser  más
concluyentes respecto a la talla gracias a la medida de los huesos y las tablas elaboradas por Orfila y Lesueur. En este
punto,  se pudo comprobar  la validez del  resultado mediante dos vías:  las predicciones basadas en el  tamaño de  los








































publicitar  las  investigaciones  de  Orfila  y  Lesueur  y  sus  tablas  de  correlación  fueron  incluidas  en  los  manuales  de
medicina legal y empleadas en otros casos judiciales en diversos países europeos durante todo el siglo XIX. Los peritos
que emplearon estas tablas se mostraron menos entusiasta respecto a su utilidad como procedimiento de identificación
de  cadáveres. Muchos de  ellos  señalaron  las  limitaciones que  se desprendían de  la  gran  variabilidad  existente  en  la
población,  una  diversidad  producida  por  factores  como  la  herencia,  la  alimentación  y  otros  asuntos  que  fueron
desentrañándose a medida que el método fue aplicado durante la segunda mitad del siglo XIX20.
Además  de  Orfila,  en  la  exhumación  del  esqueleto  de  la  calle  Vaugirard  también  participaron  otros  peritos.  Dos
químicos, Jean­Pierre Barruel  (1780­1838) y Alphonse Chevallier  (1793­1879), analizaron  la capa de cal encontrada,
mientras  que  el  médico  de  la  prisión  de  Saint­Lazare,  Jules  Bois  de  Loury  (1802­1875),  dirigió  la  extracción  y  el
transporte del esqueleto. También participó en el reconocimiento e identificación el doctor Charles­Chrétien­Henri Marc
(1771­1840), médico  alienista,  autor  de  numerosos  informes  de medicina  legal  y  uno  de  los  fundadores,  junto  con




sociedad  frenológica de París,  impartía cursos públicos sobre esta materia y había realizado numerosas  inspecciones


















gobierno.  Según  la  prensa,  el  rey  Louis­Philippe  se  detuvo  frente  a  esta  sección,  mostró  su  curiosidad  por  los
instrumentos  y planteó diversas preguntas  a  los  fabricantes que demostraban  su buen  conocimiento de  las  técnicas
frenológicas26.  Pocos  meses  después,  en  noviembre  de  1833,  un  alto  magistrado  y  presidente  de  la  cámara  de  los
diputados, André Dupin (1783­1865), comentó positivamente en el solemne acto de reapertura de la Cour de Cassation,







una marcada  tendencia  para  cometer  determinados  delitos.  Aunque  era  asunto  de  controversia, muchos  frenólogos
pensaban  que  las  tendencias  criminales  podían  ser  corregidas  mediante  la  educación  o  una  práctica  carcelaria
adecuada. Por ello, se  interesaron por  la detección prematura de  los criminales y por  la reforma de  las prisiones que
debían  estar  dirigidas  a  curar,  en  lugar  de  ser  auténticas  escuelas  de  delito  que  agudizaban  las  tendencias  innatas.









un  juicio que  cautivó  el  interés de  la población  francesa por  la brutalidad de  los  crímenes31. Otros  frenólogos,  como
Guillaume Ferrus o Isidore Bourbon, desarrollaron estudios de mayor alcance y sobre una población de delincuentes











compañía  de  otros  frenológicos  y  abogados.  Muchos  médicos  de  prisiones,  como  el  doctor  Leroi  de  Versailles,
examinaban  habitualmente  a  los  detenidos  y,  en  ocasiones,  publicaban  observaciones  sobre  casos  especialmente
relevantes32. Un libro crítico con el estado de las prisiones, elaborado por el filántropo Benjamin Appert (1797­1873) en












veintidós  años  declarado  culpable  de  parricidio  y  condenado  a  muerte,  tras  un  juicio  que  fue  seguido  con  gran






El  estudio  de  Dumoutier  fue  mucho  más  allá  del  análisis  detallado  del  cráneo  de  Benoît.  También  esbozó  una
clasificación generales de los criminales en tres grupos: los que presentaban rasgos frenológicos muy marcados (“Idiots
















estudiado. A mediados  de mayo  de  1833  fue  requerido  por  un  comisario  de  policía  que  investigaba  los motivos  del
suicidio de otra viuda, Marie­Brigitte Blainvillain, que había sido hallada muerta en su casa de París. Dumoutier fue





Los  avances  de  la  frenología  en  el  terreno  de  la  justicia,  espoleados  por  estos  casos  mencionados  que  fueron
ampliamente  popularizados  en  la  prensa,  entraban  en  competición  con  los  nuevos  métodos  de  la  medicina  legal
desarrollados Orfila en los años inmediatamente anteriores al caso Houet. Como se ha visto, casi al mismo tiempo que
Dumoutier  construía  la  colección de moldes de  cráneos de  la Facultad de Medicina  y presentaba  sus  estudios  en  la
sociedad  de  frenología  de  París,  Orfila  y  Lesueur  realizaban  detalladas  observaciones  de  cadáveres  inhumados  y
ahogados, mientras efectuaban ingeniosos experimentos para conocer el fenómeno de la putrefacción. Como se ha visto,










La  publicidad  que  la  prensa  otorgó  a  los  hallazgos  de  Dumoutier  con  el  cráneo  de  la  viuda  Houet  causó  gran
indignación  en  Orfila.  Escribió  inmediatamente  a  su  antiguo  alumno,  Alfred  Donné  (1801­1878),  un  conocido
microscopista  que  era  también  periodista  del  Journal  des  débats.  En  la  carta,  Orfila  protestaba  porque  se  hubiera
otorgado tanto protagonismo a la frenología de Dumoutier, frente a su labor y a la de los restantes expertos médicos,
que quedaba así minusvalorada, a pesar de haber ofrecido indicios detallados de un estrangulamiento después de doce





















Orfila  solicitaba en su carta  la  redacción de un artículo de  rectificación que Alfred Donné publicó al día  siguiente.
Incluía una alabanza algo exagerada a las conclusiones obtenidas por los peritos respecto a la edad, el sexo, la talla, las
















pulgada  adicional  (en  total,  4  pies  y  8  pulgadas).  En  sus  declaraciones,  Marc  no  hizo  ninguna  referencia  a  las
revelaciones  frenológicas  de  Dumoutier,  ni  tampoco  a  las  tablas  de  correlación  de  Orfila  y  Lesueur.  En  su  fugaz
participación en la vista oral, Dumoutier también obvió cualquier referencia a la frenología y limitó a señalar su labor de













En  el  juicio  también  declararon  los  químicos Barruel  y  Chevallier,  que  describieron  la  capa  de  cal  viva  que  había
permitido  preservar  el  esqueleto  en  buenas  condiciones43.  Con  todos  los  detalles  sobre  la  identificación,  los  peritos
escribieron un  largo  informe que  se publicó  en  los más prestigiosos periódicos de medicina de  la  época.  Incluía  tres
informes  iniciales dedicados al  reconocimiento e  identificación de  las características del cadáver  firmados por Orfila,
Boys de Loury y Chevallier, donde concluían que se trataba de un esqueleto humano de mujer de edad avanzada, con
cabellos  rubios,  manos  pequeñas,  sin  lesiones  óseas  y  que  había  muerto  estrangulada.  También  incluyeron  los































Las conclusiones de Dourille apuntaban su visión sobre  los  límites del uso de  la  frenología en  la  justicia criminal.









Como  también ocurrió  en  otros  casos,  las  controversias  entre  expertos no  supusieron  el  abandono de  los  diversos
métodos, sino  la coexistencia de diversas técnicas y una pluralidad de perspectivas en  los  tribunales. Los debates se
centraron en señalar ventajas e  inconvenientes de cada método, así como en apuntar  las condiciones que resultaban
más adecuadas para su aplicación dentro de la investigación criminal. Otro de los participantes en el debate sobre la
frenología,  un  anónimo  “discípulo  de  Gall  y  de  Spurzheim”,  respondió  al  artículo  de  Dourille  con  una  crítica  al
































los resultados de  las autopsias realizadas en otras  instituciones, por ejemplo,  la del cadáver de Cuvier  realizada por
Orfila  y  otros  profesores  de  la  Facultad  de Medicina  en  183256.  Por  su  parte,  aunque  el  tono  pudiera  ser  crítico,  la
Academia de Medicina de París también admitió trabajos de frenología en la década de 1830. Por ejemplo, en julio de
1838, Félix A. Voisin  (1794­1872) presentó ante  los  académicos  su  estudio  sobre más de quinientos detenidos de  la
prisión  de  la  Petite­Roquette.  También  se  discutieron  informes  con  análisis  de  cráneos  de  criminales  ajusticiados,
semejantes en muchos sentidos a los discutidos en las sesiones de la Société phrénologique de París57. Por otra parte,
Orfila y muchos de sus colegas de la Academia de Medicina habían asistido o impartido lecciones en el Athénée de París,
donde  frenólogos  famosos  como  Gall,  Spurzheim,  Trélat,  Voisin  y  el  propio  Dumoutier  realizaron  también  cursos
públicos que alcanzaron gran popularidad.
34
El  interés  por  recolectar  cráneos  de  criminales,  locos  y  genios  no  se  limitaba  a  los  frenólogos.  Como  se  ha  visto
anteriormente, con la ayuda de Dumoutier, la Facultad de Medicina de París estableció una colección de cráneos que
pasó a  integrarse en  los museos de anatomía de  la  facultad, uno de  los cuales acabó  llevando el nombre de Orfila58.








Otros  moldes  y  cráneos  de  la  colección  pertenecían  a  criminales  todavía  más  famosos.  Muchos  habían  sido
moldeados por el propio Dumoutier, entre ellos el del poeta asesino Pierre­François Lacenaire (1803­1836), al que visitó
poco antes de ser ejecutado. « La vie de Lacenaire  s’explique par  la phrénologie »,  afirmó Dumoutier  en una de  sus
















que  participaban  en  las  sesiones  de  la  Société  de  phrénologie  de  París.  Otro  de  los  profesores  citados  era  François­
Joseph­Victor Broussais (1772­1838), miembro destacado de la Academia de Medicina de París y del Institut de France,
que impartía populares cursos de frenología en París.









en manos  de  los  estudiantes  de medicina  como  de  los  frenólogos  o  de  los  autores  de  experimentos  de  electricidad
animal. Es  otro  ejemplo de  las  interacciones  entre  estas  áreas durante  la década de  1830. Todas  estas  conexiones  e
intercambios transformaron a esqueletos como el de la viuda Houet en objetos fronterizos entre la medicina legal y la
frenología. En los manuales de medicina legal, este juicio se empleó para ofrecer una confirmación de las tablas de Orfila
y  Lesueur  y,  en  general,  de  las  ventajas  de  las  técnicas  periciales  para  el  reconocimiento  de  cadáveres  inhumados
durante  largo  tiempo. Sin ninguna referencia a  la participación de Dumoutier, el  caso  fue descrito con detalle en un
largo epígrafe del manual de medicina legal de Orfila. Gracias a las numerosas ediciones y traducciones de este manual,
el caso se convirtió en un ejemplo paradigmático de las investigaciones en medicina legal68. En los libros de frenología,
















La  discusión  anterior  demuestra  que  la  medicina  legal  de  Orfila  y  la  frenología  de  Dumoutier  no  eran  prácticas
aisladas ni saberes inconmensurables, a pesar de las notables discrepancias existentes que condujeron a la controversia







como  ocurrió  con muchos  otros  de  sus  trabajos  en materia  de medicina  legal.  Junto  con  sus  investigaciones  sobre
cadáveres inhumados, elaboró unas tablas numéricas con correlaciones entre los tamaños de los huesos y la estatura del
cadáver que pudo aplicar al caso del esqueleto de la viuda Houet. Por su parte, Dumoutier llevaba tiempo realizando





ciencias,  se  podría  llegar  a  la  conclusión  de  que  la  principal  diferencia  radicaba  en  la  fiabilidad  de  las  técnicas


















Las  investigaciones de Orfila ofrecían herramientas para  la persecución del  crimen,  tales  como métodos  fiables de
detección de pequeñas cantidades de veneno, criterios para discernir las manchas de sangre o técnicas de identificación
de  cadáveres,  como  los  empleados  con  la  viuda  Houet.  De  este  modo,  podía  ofrecer  a  los  jueces  indicios  para
fundamentar las acusaciones, particularmente en casos como el estudiado, en los que los procedimientos tradicionales









mediante  la  educación)  y  claves  para  reformar  un  sistema  penal  que  consideraban  poco  eficiente.  Esta  posición  los
situaba del lado de los grupos más críticos con la situación de las prisiones, en la línea de aquellos que lucharon contra
la pena de muerte y los castigos inhumanos. Sus trabajos estaban más dirigidos a reformar la mente criminal, desde un
punto  de  vista  filantrópico,  que  al mantenimiento  del  orden  público mediante  la  detección  del  crimen.  Por  ello,  su
relación  con  el  poder  nunca  fue  tan  estrecha  como  la  conseguida  por Orfila  a  través  de  su  posición  académica,  las
relaciones de salón y su labor como perito en los tribunales. Solamente teniendo en cuenta estos fuertes desequilibrios se
puede comprender la desaparición de Dumoutier del informe pericial del caso de la viuda Houet y su escasa relevancia
en  el  juicio  oral,  lo  que  contrasta  con  el  enorme  interés que  sus  apreciaciones  frenológicas  tuvieron  en  la prensa. El
debate  posterior,  aunque  fuertemente  condicionado  por  las  desigualdades  de  poder  académico  y  político,  indica  la
existencia  de  diversas  tendencias  acerca  del  papel  de  la  ciencia  en  los  tribunales,  así  como  un  amplio  abanico  de
apreciaciones  sobre  la  admisibilidad  de  las  pruebas  periciales.  En  los  testimonios  recogidos  se  ha  visto  que  los
frenólogos consideraban que sus prácticas podían ayudar a detectar tempranamente impulsos criminales, aunque las






El  episodio  analizado  también muestra  la  llegada  a  los  tribunales  de métodos  de  identificación  de  cadáveres  que
incorporaban métodos  cuantitativos  basados  en mediciones  anatómicas.  Eran  procedimientos muy  diferentes  a  los








llegada de  la  antropometría  y de  las huellas dactilares,  estuvo precedida por otra  serie de métodos periciales más o
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